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ABSTRAK 
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
LOKASI: SMP N 2 DEPOK 
 
Oleh: Annisa Lestari 
PendidikanJasmaniKesehatandanRekreasi 
NIM: 11601241042 
ABSTRAK 
UniversitasNegeri Yogyakarta merupakansalahsatuPerguruanTinggi di 
Yogyakarta yang mengedepankanpencetakantenagapendidik.UniversitasNegeri 
Yogyakarta 
tetapmempertahankandanterusmengembangkansalahsatufungsinyayaituuntukmem
persiapkansertamenghasilkan guru/tenagakependidikanlainnya yang 
memilikinilai, sikap, pengetahuan, 
danketerampilansehinggamenjaditenagakependidikan yang 
profesional.Untukmewujudkansemuaitumakamahasiswa program 
studikependidikanharusmenempuhmatakuliah PraktikPengalamanLapangan 
(PPL).Mata 
kuliahtersebutdilaksanakansecararutindanberkalasetiaptahunnya.Program PPL 
semester khusus (tahun 2014) mahasiswa program 
studikependidikandikonsentrasikanpadalokasisekolah yang tersebar di 
kabupatenSleman, Bantul, Kota Yogyakarta, KulonProgo, GunungKidul, Klaten, 
danPurworejo.  Salah satulokasi KKN-PPL di kabupatenSlemanadalahSMP N 2 
Depok  yangterletak di JlDahlia, Perumnas, Gempol, Condongcatur, Depok, 
Sleman. 
PraktikPengalamanLapangan (PPL) 
memilikitujuanuntukmemberikanpengalamannyatasertamelatihmahasiswa agar 
mengetahuiselukbeluk proses belajarmengajar.  Pelaksanaan PPL mahasiswa 
UNY tahun 2014 yang dilaksanakanselamakuranglebih 7 minggudilokasiSMP N 2 
 vii 
Depok, telahberhasilmelaksanakanbeberapa program kegiatanyang 
terdiridarikegiatanbelajarmengajar.  Yang 
dimaksudkegiatanbelajarmengajardisiniadalahserangkaiankegiatanyngdilaksanaka
n minimal 8 kali tatapmuka.Kegiatanbelajarmengajardibagimenjadi 2 
yaitukegiatanbelajarmengajarterbimbingdanmandiri.Praktikmengajarterbimbingad
alahlatihanmengajar yang 
dilakukanolehmahasiswadalammenerapkankemampuanmengajarnyasecarautuhdik
elasdengandibimbingoleh guru pembimbing, 
demikiansebaliknyauntukpraktikmengajarmandiri.Adapunkeberhasilandaripelaksa
naan program-program yang 
tersebutdiatastidakterlepasdaribantuanberbagaipihak.Selainituadanyapersiapandan
perencanaan yang matangdaripraktikan.Keterlibatan guru pembimbing, 
DosenPembimbingLapangan (DPL-PPL), danpesertadidikyaitusiswa-siswiSMP N 
2 DepokakansangatberpengaruhterhadapkesuksesanPraktikPengalamanLapangan 
(PPL).  Dari kegiatan PPL inidiharapkanbenar-
benarbermanfaatbagiterciptanyacalon guru yang terampil, berpengalaman, 
danprofesionalsehinggamampumenciptakansumberdayamanusia yang 
berkualitasbagikemajuanbangsaini. 
Secaraumumpelaksanaan PPL di SMP N 2 
Depokberjalandenganbaikdanlancarberkatkerjasama yang 
harmonisbeberapaunsursekolahsepertiKepalaSekolah, guru, karyawan, 
dansiswa.Beberapa saran yang dikemukakanmahasiswaantara lain : 
saatkegiatanobservasi KKN-PPL 
hendaklahterjalinkerjasamadanketerbukaanantaraelemensekolahdanmahasiswaseh
ingga program kerja KKN-PPL yang disusundapatberjalandenganbaik, 
meskipunbanyaksekali program insidental yang harusdikerjakan. 
 
 
